

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開催日 会　　　　場 総入場者数 平均入場者数 席　数 平均入場率 実施回数
7/1厚木 厚木市文化会館 804 402 1400 28.7 29
7/2練馬 練馬文化センター 2233 1117 1486 75.2 24
7/3八王子 八王子市芸術文化会館 979 490 802 61.1 13
7/5札幌 札幌市教育文化会館 1710 855 1100 77.7 25
7/7青森 青森市文化会館 1105 553 2031 27.2 21
7/9仙台 宮城県民会館 2536 1268 1590 79.7 42
7/12宇都宮 栃木県総合文化センター 1423 712 1604 44.4 17
7/15前橋 群馬県民会館 2347 1174 1997 58.8 34
7/24可児 可児市文化創造センター 616 616 1019 60.5 2
7/28静岡 静岡市民文化会館 1159 580 1170 49.6 29
7/31水戸 茨城県立県民文化センター 1916 958 1514 63.3 41
入場者合計 平均入場者数席数合計 平均入場率 平均回数


















開 催 年 度 全 国 平 均 宮城県民会館 豊川市文化会館
平成 ５年(1993) 1303
平成 ６年(1994) 1032 751
平成 ７年(1995) 1210 728
平成 ８年(1996) 1057 726
平成 ９年(1997) 1109 682
平成10年(1998) 920 746
平成11年(1999) 994 1188 908
平成12年(2000) 847 1428 801
平成13年(2001) 830 1199 689
平成14年(2002) 760 1296 830
平成15年(2003) 814 1487 838
平成16年(2004) 688 1416 570














開 催 年 度 総入場者数 公演数 平均入場者数 平均入場率 本学関係者数
平成 ５年（1993） 5213 4 1303 81.9
平成 ６年（1994） 4129 4 1032 64.9
平成 ７年（1995） 4838 4 1210 76.1
平成 ８年（1996） 4227 4 1057 66.5
平成 ９年（1997） 4434 4 1109 69.7
平成10年（1998） 2761 3 920 57.9
平成11年（1999） 4753 4 1188 74.7
平成12年（2000） 2856 2 1428 89.8
平成13年（2001） 2398 2 1199 91.5 72
平成14年（2002） 2592 2 1296 81.5 93
平成15年（2003） 2973 2 1487 93.5 121
平成16年（2004） 2832 2 1416 89.1 210
平成17年（2005） 3051 2 1526 96 240
平成18年（2006） 3073 2 1537 96.7 270
平成19年（2007） 3029 2 1515 95.3 293
平成20年（2008） 1838 2 919 57.8 256
平成21年（2009） 2536 2 1268 79.7 311
平成22年（2010） 2584 2 1292 81.3 397
平成5～9年(4回公演) 22841 20 1142 71.8











開 催 年 度 主な出演者 主な演目 　考備
平成 ５年（1993） 芝翫、梅玉、東蔵、福助 村、藤娘、女伊達毛谷 梅玉・福助襲名披露口上
葛の葉、落人平成 ６年（1994） 雀右衛門、友右衛門、芝雀 御目見得口上
、正札付根元草摺平成 ７年（1995） 鴈治郎、我當、秀太郎、翫雀、扇雀 封印切、鏡獅子 翫雀・扇雀襲名披露口上
野崎村、棒しばり平成 ８年（1996） 時蔵、團蔵、橋之助、高麗蔵 御目見得口上
吃又、廓三番叟、鷺娘平成 ９年（1997） 富十郎、萬次郎、松江、扇雀 御目見得口上
平成10年（1998） 左團次、東蔵、松江、芝雀、男寅 毛抜、二人道成寺 御目見得口上
平成11年（1999） 仁左衛門、田之助、左團次、時蔵 鳴神、吉田屋/昼、引窓/夜 仁左衛門襲名披露口上
平成12年（2000） 菊五郎、田之助、萬次郎、菊之助 白浪五人男、身替座禅、宮島のだんまり 口上なし
忠臣蔵5・6段目、男女道成寺、芝雀、新之助、團蔵平成13年（2001） 團十郎 口上なし
昼、吉野山/夜石切梶原、喜撰/郎、芝雀平成14年（2002） 富十郎、三津五 三津五郎襲名披露口上
平成15年（2003） 菊五郎、田之助、松緑、菊之助 すし屋、棒しばり 松緑襲名披露口上
引窓、落人門、梅玉、魁春、芝雀平成16年（2004） 吉右衛 魁春襲名披露口上
平成17年（2005） 團十郎、海老蔵、市蔵 実盛物語、お祭り 海老蔵襲名披露口上
勧進帳、歌舞伎噺（歌舞伎の解説）平成18年（2006） 幸四郎、染五郎、高麗蔵 （口上ならぬ）ご挨拶
平成19年（2007） 吉右衛門、染五郎、歌昇、芝雀 祗園一力茶屋、玉兎、太刀盗人 口上なし
毛谷村、橋弁慶、神田祭平成20年（2008） 梅玉、時蔵、東蔵、錦之助 錦之助襲名披露口上
平成21年（2009） 仁左衛門、秀太郎、孝太郎、愛之助 千本桜3段目（椎の木・すし屋）、正札付根元草摺 口上なし
口上なし平成22年（2010） 幸四郎、梅玉、魁春
【表4】　公文協歌舞伎　仙台公演　主な出演者と演目
重井子別れ・勧進帳/昼、雨の五郎・祗園一力茶屋・近江お兼/夜
【グラフ６】公文協歌舞伎　公演１回あたり平均入場者数　全国３コース平均と仙台公演　付本学関係者数
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